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A. C. U. ALUM1TI ASSOCIATION,-- ROSTER OF 
ME1!J3ERS. 
Class of 1894. 
CAINE, John T ., Jr . , Registrar and Instructor in Engl ish, A. C. U. 
DOUGALL, William Bernard (C . E . ) , Deceqsed . 
ERWI N, Robert Wesley (Agr . ) Chemist, Gamnit e City , Ill . 
HOYT: Martha, (Dom. Arts), Manager Creamery , Hoytsville , Utah . 
LARSEN, Andrew B. (C. E . ) Railway Mail Clerk, Salt Lake.City, Utah . 
SHEPARD, Joseph Edward, Cashier Cache Valle y Banking Co 1 , Logan. 
Cam.ss of 1895 . 
CULMER, William Fred( C. E.), in business , Salt Lake City . .r-v, 
MERRILL, Lewis A. (Agr . ) Editor Deseret Farmer, Prof . of Agronomy, B.Y.U. 
Salt Lake City, Utan . 
Class of 1896. 
LANGTON, Willard S . (Gen . Sc . ) Prof . of Mathematics , A. C .U. , Logan. 
LARSENi ~hristian , (Agr~j,n ~~?or ~ ~~ngli~h, L .D.S .U., Salt Lake. 
-v - MCLAUGHLIN, Walter W. ,.r~ ~ginoer, ah EJt~ . Station. -----~ ~ 
MERRILL, Amos.N. (a.gr . ), Prof . of Agriculture, B.Y.C .. , Logan . 
C~ HEAD, Josiah L . ( C. E. ) , Civil Eng in eer, U1; ,,S ~ : Recla mation Service . THOMPSON, Joseph R. 0.~.E. ) , Teacher, Richmo nd.., Utah . 
,111··, ··r ~ '1 I I , . I/ //i , i'. 4: ,,_ -:!1:..1 __ (, - ,. "'-' .. , .···, • , •; .. !r . I , ""' .. ., ' ;,.,... ... I , { C- , ;.I / ~.. ,., '" 
Class of -·1897 . 
BANKHEAD, John H. , Accountant National Bank of the Republic, S .L. City . 
BARKER, Olla (Gen. Sc . ) Teacher, Ogden, Utah . · 
FOSTER, Clara (Gen . Sc . + Married,(Mrs . E . P . Bacon, Logan . ) 
HART, Alfred A. (Agr . } Farmer, Bloomington, Ida . 
HART, Hermoine (D. Sc . ), Teacher, Bloomin gton , Ida. 
~H ERYS, Yhos . H. (C . E. ) Civil Enginee r, U. S. Reclamation Service , 
Orland, California. 
JENSElT, Chas . A. (Com.) Soil Expert, U. S .Dep artment of Agriculture; 
Washington, D. C~ (Salary about $2 , 000) 
LUNDBERG, Victoria (D. Sc . ), Teacher, Logan, Utah . 
POND, Charles (Com . ) , Merhhant, La Grande , Ore. 
SMITH, Ivlamrhe Smith ( D. Sc . ) Married, ( 
McCARTY, ANNA Sponberg CD. Sc . ) Deceased. 
STEWtRT, John(Gen . Sc . ) Chemist and A!Sayer, Sal t Lake City . 
WIDTSOE, Osborne, PGen . Sc . ) Prof. of English, L . D.S.U, Salt Lake City. 
WADS'WORTH, Rachel Maughan (Dom. Sc . ) Married' , . Taylor , Idaho . 
Class of 1898. 
ATKINSON, Fred H. (Com. ) Accountant, Oregon Lumber Co. Baker City, Ore . 
BULLEN, Mabel(Dom . Sc . ) 
HARRIS, Joel J . (M. E. ) Principal Publ ic School, Ogden . 
\,, ~ IRVINE, Alexander Ray (Gen . Sc . ) Student Univ . off Pennsylvania . 
PETTY Anna Beers (Gen . Sc . ) Married. Logan , Uta'J: . 
Class o f 18 9 9 . 
BAKER, J ohn S . (C . E . 0, Head Engineer of an Engineerin g Firm, Helena , 
Montana. 
BEERS, W. D. (C . E.), Ass ' t District Engineer, U. S . Reclamation Ser -
vice, Strawbe r ry Project, S . L. City, Salary $ 1800 
BULLEN, Ethel (Dom.Sc . ) Teacher, Richmond, Utah_. 
GORDON, Robert J . , District Surveyor and Engineer , .Alberta, Canad a . 
v ROGENSEN, John C. (Com. ) Principal of Agricultural Dept/, Fielding 
· · Academy , Paris , Ida . 
MERRILL, Fred v • ( AGr. ) Principal Nephi Schools, Nephi, Utah . 
PETERSON, Joseph H., Merchant, Provo, Utah . (Com. ) 
PETERSON, William (Com . ) Professor of Geology & Physics A. C.U. , Logan . 
SDJIMONS;' ·wal ter W. , Accountant, Buster , Idaho . (Com. _) 
STOVER, Arthur P . , Irri gat ion Engineer U.S.Depart ment of Agriculture , 
Headquarters at Portland, Ore . (C . E.) 
JENSEN, C.A. (Gen.Sc . )j Soil Expert, U. S . Depart ment of Agriculture, 
,:ashington, D. C. 
Class of 1900 . 
CRA"IFORD, Stanley, (M.E. ) , Electrical Engineer and also enga ge d in 
poultry business, trant i, Utah . 
FL3MING, Burto n P . (C .E. ) Assistant Editor Experiment Station Record , 
Was hing ton, TI. C. Salary ~1500 . 
____,HOMER, William H. , ( Geh. Sc . ) Prof. of Ro rticul ture, B. Y. U., Provo. 
✓,.-;-/JEJ:TSEN, Joseph v';. (C . E . ) Prof . Of Civil Engineering B.Y.C. , Tuogan . 
MAUGHAN, Elir.zabeth (Dom. Sc . ) Matron, Schoo l for the eaf and 
Blind, Ogden . 
NELSON, ,m. (Com) Soil Expert, U. S . Department of Agriculture, 
Washington , D. C. 
TAYLOR, George Francis (C. E .. ), Field Engineer for Utah State Engin -
eer, Salt Lake Cit y . i/)t.1'l , ,( 4/ r 
I ;0-:_..r:, c. / ,h '~ 
Class of 1901 . 
COOPER, Blanche (Dom. c . ) Prof . of Domesti c Scie ~ce , B.Y. C., Logan. 
DAVIS, Esther Evans, (Gen . Sc . ) Married• Malad , Id.aha . _ 
PERRY, Almeda (@en. Sc . ) Instructor in L.D.s .u. , SaJLt Lake &ity. 
SI'HTH, Charles B. ( C .E . ) District Engineer U. S .Reclamation Service , 
Boise, Idaho . 
STOVER, Mattie E . (Gen . Sc . ) h:a:xmrx Instructor in Domestic Science, 
1902 -- ----- , California . 
HOLMGREN, Amanda, (Gen . Sc . ) Instructor in E~glish, A.C .U, Logan . . 
PULLEY, Edward P . , Instructor in Mechanical Drawing and Machine Work, 
A • C . U . , Logan . ( M. E . ) 
STE11'ART, Robert (Gen.Sc . ) Assistant Prof . of Chemistry, A.C.U., Logan . 
- 3-
CAilJE, John T . II I , (AGr. ) Asst . Pro essor of Animal Industry , A. C. U. , 
Logan. 
HOLMGREN, Lydia (Dom . Sc . } Prof . of Dome~,tic Scien ce, L .E-S .U. , 
Salt La.ke City. 
MAUGHAN, Joseph i ne Farnes, :f1um:kia (Dom. Sc . ) Teacher, Petersboro , Utah . 
. -BROWN, Charles Franklin (C.E. ), I rrigation Engineer , U. S . Burea~ of 
""- Soi ls, Salt Lake City . 
CALLISTER, Thomas C. (C .E. ), Forest Inspector, U. S . Department of Ag-
riculture. Fillmore; Utah . 
MERRILL, Ambrose Pond (C. E. ) Engineer in employ of ¥oung & Kelsey, 
Salt Lake City . 
NEBEKER, Aquilla C. (C. E.) Engineer . In empl oy of a Nevada Mining Co. 
PYLE, Frederick Dale (C .E. ) Engine~r in U. S. Reclamation Service , 
------ - , Nebraska . 
FISHF.R, Gr8c e (©en . Sc . ) Instructo r in Domestic Science, A . C . U., Log·an . 
SNOW , --May Maughan, (Gen. Sc . ) Marri ed. Provo , Utah. 
Clas s of 1904 . 
JARDINE, ~-'i l liam ( Agr . ) .Assi stant Ce:rnmlist, B Seau o Plan Industry ,. ,,_, 
U. S . Department of .Agriculture, Yishin gton, 
D. C. (Salary $ 2250) 
CHASE, Geneva Egbert . Married . Centerville , Utah . 
FISHER, Grace (Dom. Sc . ) Inst r uctor in DJmestio Sc . A.C .U. , Logan . 
McCAUSLAND, __Charles A. (Com . ) Accountan t, Logan, Utah . 
STEPHENS, D~vid E . , Secretary to the President A. C.U., Logan. (Com. ) 
MORGAN, Samuel Perry ( C .E. ) Civil Engineer , Franklin , Idm o. 
sr7El'JDSEN, Warren Gibbs (C .E.) Engineer for Telluride Power Co. , 
WEST, Ray Benedict, (C.E . ) Engineer for Sumpter Valley Railroad Co. , 
- ----- Oreg on . 
CRAWFORD, Edmund (M.E. ) Cashier Castle Dale Bank , Castre.e Dale, Utah. 
FIS HER, Ray Homer (Gen.Sc/} Studying medicine in University of Colo -
rado, Boul der , Colo . 
GREAVES, Jos . E . (Gen . Sc . ) Chemist, Utah Experiment Station , Logan . 
PETERSON, Elmer G. (Gen . Sc . ) Ass ' t Prof . of Zoology & Ent omology, 
A . C . U . .1. Logan . 
1rEST, Frank Lorenzo, ( GEn. Sc . ) S~udent Chicago Universit y. 
Class of 1905. 
MERRILTJ, Melvin Clarence (Agr . ) Wit h U. S . Department o Agriculture, 
Phillippine Service, Manila. 
TAYLOR, Joseph Edward (Agr . ) Secretar y State Beard of Horticulte.re, 
_ Salt Lake Cit y , Utah . 
CAIN~, Blanche ~lise (Dom. Sc . ) Instructor in Domestic Science Manti 
High School, 
LO~ , Hazel (Dom. Sc . ) In s tructor in Domestic Science, University o f 
Utah, Salt Lake City. 
MAUGH.Ali, Ella, (Dom.Sc . 1 Instructor mn Domesti c 0c ience, Onedda Stake 
Academy, Preston, Ida . 
HILLMAlJ, Edi th Rudolph (Dom. Sc . ) Married. S'lfan Lake, Ida. 
BARRACK, James Edward ( c·om. ) Fairbanks, Alaska. 
COBURU, John Leatham (Com. ) Ass't Secretary A. C .U., Logan . 
FREDERICKSON, John F . (Com.) In P.eal Esta-:,e Business, Malad, 1da . 
- 4-
RI CH, Samuel Grover, (Com. l On mission in Scotland. 
BALLATTYNE, Richard Stewart(C . E. ) On mission in England. 
JARDINE, James :rertius (C.E . ) Instructor in Engl ish, A. C. U., Logan. 
SMITH, James H. (C.E.) Field Zngineer O. S . L R~y, Salt Lake City . 
TUTTLE, John H. (C .E. l In employ of Cit y ~ngineer, Boise, Idaho . 
PEIRCE, :=ugenio Snow (ILE.) Draughts man for Rocky Mt. Bell Tei . Co. , 
Salt Lake City. 
BOWL lil', Verna (Gen. Sc . } Ogden , Utah . 
FARR, Eva (Gen .Sc . ), Ogden, Utah. 
PORTER, Charles f'a lter (Gen . Sc . ) Instruct or in Chemistry A.C.U , Logan . 
' RUDOLPH, Roy, (Gen . Sc . ~ Instructor in Chemistry, A.C.U ., Logan. 
Class of 1906 . 
PETERSON, Minn ie (Dom. Sc . ) In charge of Domestic Science ~epart ~ent 
in Snow Academ~r, Ephraim. 
FORGEON, Mildred(Com . ) Teacher in Richfield High School , 
ALLRED, Irvine (C .E . ) Government Engineer in hiltippinnes , Manila . ~ 
ft 
